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НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Т.Б. АБДЖУНУШЕВА
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Рассмотрены краткие итоги интродукционных исследований 14 видов рода Cotoneaster Medic.
Пожалуй, никогда так остро не стояла про­
блема сохранения биологического разнооб­
разия, как сейчас. Если учесть, что на Зем­
ле каждый день погибает безвозвратно 2 ви­
да высших растений мировой флоры, то 
становится понятным, что наиболее акту­
альной проблемой в настоящее время явля­
ется сохранение биологического разнооб­
разия растительности в каждом регионе 
нашей планеты.
По данным работы [1], за 50 лет (1930— 
1980) общая площадь лесов Кыргызстана со­
кратилась с 1,2 до 0,65 млн га. Всего на 
территории республики произрастает более 
3600 видов высших растений, из них 71 вид 
занесен в Красную книгу. Поэтому в целях 
сохранения разнообразия растительности, в 
том числе редких и исчезающих видов, пер­
воочередной задачей стало создание кол­
лекции растений как местной, так и миро­
вой флоры.
Интродукционные исследования проводи­
лись в Ботаническом саду им. Э.З. Гареева 
НАН Кыргызской Республики (БС НАН КР) ме­
тодом родовых комплексов (род кизильник) 
на участке, расположенном в предгорной зо­
не Чуйской долины. Изучению этого рода по­
священы работы украинских ученых [3, 4].
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Коллекция БС НАН КР насчитывает 51 вид 
и форму кизильника, в том числе 9 местных: 
Cotoneaster turcomanicus Poiark., С. subacutus 
Poiark., С. multiflora Bunge, С. melanocarpa f. 
laxiflora, C. melanocarpa Lodd., C. megalocar- 
pus M. Popov Lodd., C. nummularioides Poiark, 
C. insignis Poiark., C. submultiflora Popov.
Специфика климатических условий Кыр­
гызстана — высокие значения температуры 
воздуха в летнее время, малое количество 
осадков, резкие перепады температуры зи­
мой и ранней весной послужили основани­
ем для направления исследований этого 
рода.
Интродукция кизильников БС НАН КР на­
чалась в 1970 г. Однако более детальное 
изучение жароустойчивости, водоудержива­
ющей способности листьев, продолжитель­
ности периода покоя, эффективных приемов 
размножения путем предпосевной обработ­
ки семян началось в 1996 г. До этого про­
водились в основном только фенологиче­
ские наблюдения. Объектом исследований 
служили 14 видов кизильника: Cotoneaster 
Henry (Schheid.) Rehd. et Wils., C. acutifolia 
Turcz., C. divaricata Rehd. et Wils., C. hori- 
sontalis Dene., C. tomentosa Lindley, C. lucida 
Schlecht., C. rotundifolia Wallix. ex Lindley, C. 
megalocarpus M. Popov, C. melanocarpa Lodd., 
C. subacutus Poiark., C. turcomanicus Poiark.,
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I multiflora Bunge, С. rosea Edgew., С. Ni- 
r  S Rehd. et Wils.
Трехлетние исследования оводненности и 
::^оудерживающей способности, а также жа- 
: :  устойчивости изолированных листьев по-
■ азали, что все виды изучаемых кизильни- 
:з  относятся к засухоустойчивым растени-
: 3 листьях большинства видов содержа-
- е воды составляет 60 % сырой массы, 
^■•"ературный порог коагуляции протоплаз-
Vz, в листьях также довольно высокий и со- 
: ~55ляет 49—53 °С. В условиях сада у ки-
■ :.~иков никогда не наблюдалось повреж- 
_5 -.49 листовой пластинки от воздействия 
5г.:эких летних температур.
Эднако в Чуйской долине, где в зимнее и 
-евесеннее время значения температу- 
: г. с-езко варьируют от положительных до 
: ".'-этел ьны х и наоборот, особый смысл 
:5ретает изучение продолжительности 
:да покоя кизильников. Установлено, 
1:~ыиинство видов имеет очень корот-
■ • -■ ~еэиод покоя. У таких видов, как Coto- 
easier rotundifolia, С. nitens он составляет
I zo 6 сут, в остальных 10—19 сут. Вес- 
ч: "эавда, случается иссушение отдель-
бегов. Тем не менее благодаря высо- 
«:-• “ эбегообразовательной способности 
' 5. с <уста сохраняется и кизильники не
- декоративности.
Е - з ; тоящее время продолжаются работы 
: г'.*—̂ному размножению кизильников, 
- т : ':~оя на высокую декоративность видов 
: :д а  в течение всего вегетационного 
:ла в озеленении Кыргызстана они 
:*5 .ют. Это связано, в первую очередь, 
: і ~ :.ученным прорастанием семян, кото- 
:^ :5ано  как твердосемянностью, так и
- жизнеспособностью [2, 3].
Е сз-естве предпосевной обработки се- 
г=г- ис~сльзуют стратификацию, обработку 
г- - - :  эованной серной кислотой, им- 
:■ аоификацию, скарификацию с ош-
Проведенные исследования видов рода 
Кизильник дают возможность не только от­
бирать наиболее декоративные и устойчи­
вые виды, перспективные для массового 
внедрения в озеленение республики. В ко­
нечном итоге, собранную коллекцию следу­
ет рассматривать как важный резерв сохра­
нения генофонда растительного мира пла­
неты, так как в случае исчезновения того 
или иного вида в природе возможна его ре­
интродукция.
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Розглянуто стислі підсумки інтродукційних досліджень 
14 видів роду Cotoneaster Medic.
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Brief results of introduction investigation of 14 species of 
genus Cotoneaster Medic, have been considered.
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